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济学杂志》（Journal of Real Estate Finance and Economics）中的一篇文章中表示：快乐回归













2. 关于这个问题更好的论文之一，请参阅 Karl L. Gunterman的《卫生填埋场、污名化与工业用地
的价值》（Sanitary Landfills, Stigma, and Industrial Land Values），房地产研究杂志（Journal of Real Estate
Research），1995年第 10卷，531-542页。
3. 要了解更多信息，请参阅 Mundy的文章《污名与价值》（Stigma and Values），评估杂志（The
Appraisal Journal），1992年 1月，7-13页。
4. 见 Mundy 和 McLean 的文章《偶然评估方法在自然资源和环境破坏中的应用》 (Using the
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of Advanced Real Estate Studies的研究员，在评估、污染物业、GIS和城市经济学等学术刊物上发表论文超
过 25篇。
2、Dave McLean 拥有超过 20 年的市场研究和咨询经验。他毕业于华盛顿大学工商管理硕士学位
（MBA），并已经出版了不少关于房地产市场研究的课题成果。McLean是Mundy and Associates公司的高
级分析师，自 1990年以来一直从事调查研究和分析工作。
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